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Abstract 
The objective of the research is to relocation the resident of a slum area at Simprug 
Golf 2 Street, Grogol Utara, Kebayoran Lama District, South Jakarta to a dedicated 
residential area by considering the resident’s characters of the slum area. The 
research applies quantitative methodology in collecting data by conducting 
observation, interview, literary review and online research. The analysis is 
conducted to the people, the neighborhood and the building to understand the 
resident characters. Analysis result shows that each neighborhood has its own 
spesific activities. It means that the development of resident-based flat should 
separate the flat building based on each neighborhood. (DH). 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah relokasi permukiman kumuh di Jl. Simprug Golf 2, 
Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ke lokasi 
yang peruntukannya untuk hunian dengan memperhatikan karakteristik penduduk 
permukiman kumuh tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, 
studi pustaka, online. Analisa dilakukan pada manusia, lingkungan, dan bangunan 
untuk mengetahui karakteristik penduduk. Hasil dari analisa adalah tiap RT 
memiliki kegiatan masing-masing. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa 
pembangunan rumah susun yang memperhatikan karakteristik penduduk adalah 
memisahkan bangunan rumah susun menjadi tiap RT. (DH). 
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